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  ِهَِلا ىَلَعَو  َنْيِلَسْرُمْلاَو  ِءاَيِبَْنلأْا  ِفَرْشَأ ىَلَع  ُمَلاَّسلاَو  ُةَلاَّصلاَو  َنْيِمَلاَعْلا   بَر  ِلل ِ ُدْمَحْلا
. ُدْع َباَّمَأ . ُُهلْوُسَرَوُهُدْبَعاًدَّمَحُمََّنأُدَهْشَأَوُهللاَّلاِإَهَلَِإلاَْنأُدَهْشَأ .َنْيِعَمْجَأ  ِهِبْحَصَو 
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yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-
nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai 
pedoman dan bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun 
kehidupan di akhirat. 
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ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan 
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Syarif Kasim Riau. 
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mendidik serta selalu mendo’akan dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat 





keluarga yang telah memberi motivasi. Selain itu pada kesempatan ini, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: 
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil 
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Bapak H. Adam Malik, Lc, M.A, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi 
ini yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini 
selesai disusun. 
5. Ibu Nurhayati Zein, S.Ag, M. Sy, selaku Penasehat Akademis yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan berlangsung sampai 
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pengetahuannya kepada penulis dari awal hingga terwujudnya penelitian ini. 
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9. Ibu Novierni, S.Pd.I, Muhktarudin,M.Pd.I dan Ibu Lili Rostia, S.Pd.I., selaku 
Guru bidang studi Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 16 Pekanbaru yang 
telah membantu terlaksananya penelitian ini. 
10. Segenap sahabat-sahabatku kelas SLTP/SLTA B, Teman-teman KKN di Desa 
Bagan jaya, Teman-teman PPL dan sahabat-sahabat kesayangan yang selalu 
memotivasi penulis khususnya. (masytoh, ina, buk Lala, buk Dian, buk via 
buk Selly Pak Razali dan Pak John)  hingga terselesainya skripsi ini. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatuyang telah 
membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga kebaikan yang telah dilakukan tersebut menjadi ladang amal 
yang diterima di sisi  Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat 
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